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कुछ साि पहिे, मैं उस बबदं ुपर पहुुँच गया जहां मैं आमतौर पर एक ककताब के शीर्सक से बता सकते हैं, या कम से कम अध्याय शीर्सक स,े 
दाशसननक गिनतयों के ककस प्रकार ककया जाएगा और ककतनी बार. नाममात्र के वैज्ञाननक कायों के मामिे में ये काफी हद तक कुछ अध्यायों तक 
सीलमत हो सकत ेहैं जो दाशसननक मोमकरत ेहैं या कायस के अर्स या दीर्सकालिक महत्व के बारे में सामान्य ननष्कर्स ननकािने का प्रयास करतहेैं। 
आम तौर पर हािांकक तथ्य के वैज्ञाननक मामिों उदारता से इन तथ्यों का र्कया मतिब है के रूप में दाशसननक अस्पष्ट के सार् interlarded रहे 
हैं. स्पष्ट भेद जो Wittgenstein वैज्ञाननक मामिों और ववलभन्न भार्ा के खेि द्वारा उनके वववरण के बीच कुछ 80 साि पहिे वर्णसत शायद ही 
कभी ध्यान में रखा जाता है, और इसलिए एक बारी-बारी से ववज्ञान द्वारा wowed है और इसके असंबद्ि स ेननराश ववश्िेर्ण. तो यह इस मात्रा 
के सार् है. 
 
यदद एक हमारे जैसे अधिक या कम एक मन बनाने के लिए है, एक तकस ंगतता और ववचार के दो प्रणालियों की समझ के लिए एक ताककस क 
संरचना की जरूरत है (दोहरी प्रकिया लसद्िांत). यदद एक इस बारे में दशसन है, एक तथ्य के वैज्ञाननक मुद्दों और कैसे भार्ा के मुद्दे पर संदभस में 
काम करता है के दाशसननक मुद्दे के बीच अंतर को समझने की जरूरत है, और कैसे ररडर्कशननज्म और scientism के नुकसान से बचने के लिए, 
िेककन Kurzweil, जैसे सबसे अधिकव्यवहार के छात्रों, काफी हद तक अनजान है. वह मॉडि, लसद्िांतों, और अविारणाओं से मुग्ि है, और 
समझाने के लिए आग्रह करता ह ं, जबकक Wittgenstein हमें पता चिा है कक हम केवि वणसन करने की जरूरत है, और है कक लसद्िांतों, 
अविारणाओं आदद, भार्ा का उपयोग करन ेके लसफस  तरीके हैं (भार्ा का खेि) जो म ल्य केवि insofar के रूप में व ेएक स्पष्ट है परीक्षण (स्पष्ट 
truthmakers, या जॉन Searle (एआई के सबसे प्रलसद्ि आिोचक) के रूप में कहना पसंद करती है, संतोर् की स्पष्ट शतें (COS)). मैं अपने हाि 
के िेखन में इस पर एक शुरुआत प्रदान करन ेका प्रयास ककया है.   
 
आिुननक दो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए तारीख रूपरेखा इच्छुक िोगों को मेरी पुस्तक 'दशसन, 
मनोववज्ञान, लमनडी और िुडववगमें भार्ा की ताककस क संरचना से परामशस कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे िेखन 
के अधिक में रुधच रखने वािों को देख सकत ेहैं 'बात कर रहेबंदर- दशसन, मनोववज्ञान, ववज्ञान, िमस और राजनीनत पर एक बबासद ग्रह --िेख और 
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इसके अिावा, एअर इंडडया/रोबोदटर्कस के 'वास्तववक' खातों में हमेशा की तरह, वह समाज की बढ़ती 'androidizing' जो अन्य िेखकों 
(बोस्रम,हॉककंग, आदद) में प्रमुख है से हमारी गोपनीयता, सुरक्षा और यहां तक कक अस्स्तत्व के लिए बहुत ही वास्तववक खतरों के लिए कोई 
समय नहीं देता है और scifi और कफल्मों में अर्कसर है, तो मैं 'अच्छा' androids, humanoids, कृबत्रम बुद्धि (एआई), िोकतंत्र, वववविता, और 
आनुवंलशक इंजीननयररंग के काफी संभवतः आत्मर्ाती काल्पननक भ्रम पर कुछ दटप्पणी करत ेहैं. 
 
मैं इसे िेने के लिए दी है कक इिेर्करॉननर्कस में तकनीकी प्रगनत, रोबोदटर्कस और एअर इंडडया हो जाएगा, समाज में गहरा पररवतसन में स्जसके 
पररणामस्वरूप. िेककन, मुझे िगता है कक आनुवंलशक इंजीननयररंग से आ रही पररवतसन कम से कम महान और संभाववत रूप से कहीं अधिक से 
अधिक कर रहे हैं, के रूप में व ेहमें प री तरह स ेबदिने के लिए सक्षम हो जाएगा जो हम कर रहे हैं. और हमारे जीनों या अन्य बंदरों को संशोधित 
करके सुपरस्माटस/सुपर मजब त नौकर बनाना व्यवहायस होगा। अन्य प्रौद्योधगकी के सार् के रूप में, ककसी भी देश है कक ववरोि पीछे छोड़ ददया 
जाएगा. िेककन यह एक बडे़ पैमाने पर biobots या superhumans को िाग  करन ेके लिए सामास्जक और आधर्सक रूप से संभव हो जाएगा? और 
कफर भी यदद ऐसा है, तो यह संभावनानहीं िगती है, आधर्सक या सामास्जक रूप से, जनसंख्या, संसािन ोोो ंकी कमी, जिवायु पररवतसन और 
शायद यह भी द्वारा औद्योधगक सभ्यता केववनाश को रोकन ेके लिए चीन पर शासन करन ेवािे सात समाजपर्ों का अत्याचारी शासन। 
 
तो, अप्रासंधगक के रूप में इस खंड में दाशसननक गिनतयों की अनदेखी, और केवि ववज्ञान के लिए हमारा ध्यान ननदेशन, र्कया हम यहाुँ है एक और 
आत्मर्ाती काल्पननक बुननयादी जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान और मानव पाररस्स्र्नतकी, एक ही भ्रम समझ में ननदहत भ्रम की ववफिता में ननदहत 
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वास्तव में, 'कमी' एक जदटि भार्ा खेि या खेि के सम ह है (ववलभन्न अर्स या COS के सार् शब्दों का उपयोग करता है) तो इसके उपयोग बहुत 
संदभस के आिार पर बदिता है और अर्कसर यह स्पष्ट नहीं है कक इसका र्कया मतिब है. इसी तरह,'मॉडलिगं' या अनुकरण' या'केबराबर' या 'के 
समान' आदद के सार्  इसी तरह, यहाुँ और हर जगह दावों के सार् कक ' जैववक या मानलसक प्रकियाओं कीगणना' नहीं ककया जाता है, र्कयोंकक 
इसमें बहुत अधिक समय िगेगा, िेककन  नहीं '' गणना'ई या 'गणना योग्य' का अर्स है कई चीजें, या संदभस के आिार पर कुछ भी नही,ं और यह 
आमतौर पर होता है बस प री तरह स ेनजरअंदाज कर ददया. 
 
अध्याय 9 ठेठ दःुस्वप्न एक उम्मीद है. Minsky की पहिी बोिी "मीnds बस र्कया ददमाग कर रहे हैं" कक कुछ खेि में एक truism है जैसे, कहते 
हैं 'मेरा ददमाग र्क गया है' आदद, िेककन सबस ेअधिक पसंद है वह वैज्ञाननक सवािों के बीच िाइन के सभी पर कोई समझ नहीं है और उन के 
बारे में कैसे भार्ा का खेि pla हो रहे हैं yed (कैसे हम भार्ा intelligibly उपयोग कर सकत ेहैं). व्यवहार का वववरण मस्स्तष्क प्रकियाओं के वववरण 
के रूप में ही नहीं हैं. यह 'ररडर्कशननज्म' जीवन का एक ननराशाजनक ददवालिया दृश्य है, - यह लसफस  काम नहीं करता है, यानी, सुसंगत नहीं है, 
और यह िंबाई में समझाया गया है, पहिे Wittgenstein द्वारा और बाद में Searle, हैकर और कई अन्य िोगों द्वारा. एक बात के लिए, वहाुँ 
वववरण के ववलभन्न स्तरों रहे हैं (भौनतकी, रसायन ववज्ञान, जैव रसायन, आनुवंलशकी, neurophysiology, मस्स्तष्क, सोचा / व्यवहार) और 
अविारणाओं (भार्ा खेि) उपयोगी और सुबोि (स्पष्ट अर्स या COS रखने) एक स्तर पर काम अिग ढंग स ेद सरे पर. इसके अिावा, एक 
'मानलसक स्स्र्नत', 'स्स्र्नत' या 'ववचार' या 'कारसवाई', कई बयानों और इसके ववपरीत द्वारा पहिे व्यस्र्कत या तीसरे व्यस्र्कत में वर्णसत ककया जा 
सकता है, और एक बयान कई अिग अिग 'मानलसक राज्यों' का वणसन कर सकत ेहैं, ' स्वभाव', 'ववचार' या 'कारसवाई' संदभस पर जदटि आिार 
पर, तो व्यवहार और भार्ा के बीच मैच बेहद 'सरि' कृत्यों या वार्कयों के लिए भी ननिासररत है. और के रूप में इन और अधिक जदटि हो वहाुँ एक 
combinatorial ववस्फोट है.हैकर और द सरों को यह कई बार समझाया है. 
 
वहाुँ कोई स्पष्ट अर्स है मेरी इच्छा का वणसन करने के लिए ननचिे स्तर पर सेट स रज को देखने के लिएहै, और उनके कभी नहीं होगा. वे वववरण 
के ववलभन्न स्तरों रहे हैं, ववलभन्न अविारणाओं (अिग भार्ा का खेि) और एक भी गर्णत में भौनतकी में आनुवंलशकी में जवै रसायन में 
neurophysiology में एक को कम करन ेका मतिब नहीं कर सकत ेहैं या गणना और सबसे वैज्ञाननकों की तरह है Kurzweil handwaving और 
दावा है कक यह नहीं ककया है र्कयोंकक इसकी असुवविाजनक या अव्यावहाररक प री तरह से देखने में ववफि रहता है कक असिी मुद्दा यह है कक 
'कम' कोई स्पष्ट अर्स है (COS), या बस्ल्क कई अर्स पर तीव्रता के आिार पर संदभस, और ककसी भी मामिे में हम एक सुसंगत खाता है कक ककसी 
भी स्तर समाप्त दे सकत ेहैं. 
 
कफर भी, ररडर्कशननज्म की सड़ी हुई िाश अर्कसर सतह पर तैरती है (जैसे, p37 और p199 पर Minsky बोिी) और हमें बताया जाता है कक रसायन 
ववज्ञान "भौनतकी के लिए कम करता है" और है कक ऊष्मागनतकी एक अिग ववज्ञान है र्कयोंकक समीकरण बन "अननवायस", िेककन एक और 
तरीका यह कहना है कक कमी असंगत है, भार्ा का खेि (ववचार) एक स्तर के लसफस  िाग  नहीं करते (समझ बनाने) उच्च और वववरण के ननचिे 
स्तर पर, और ऐसा नहीं है कक हमारे ववज्ञान या हमारी भार्ा अपयासप्त है. मैं अपने अन्य िेख में इस पर चचास की है और यह अच्छी तरह से ववज्ञान 
के दशसन में जाना जाता है, िेककन यह संभावना में रु्सना कभी नहीं जा रहा है "हाडस ववज्ञान". 
 
उच्च कोश का मनोववज्ञान कारणों स ेवणसनीय नहीं है, बस्ल्क कारणों से मनोववज्ञान शरीर किया ववज्ञान में गायब हो सकता है और न ही जैव 
रसायन में शरीर किया ववज्ञान और न ही भौनतकी आदद में। वे वववरण के लसफस  अिग और अपररहायस स्तर हैं. Wittgenstein प्रलसद्ि यह ब्ि  
बुक में 80 साि पहिे वर्णसत है. 
 
"सामान्यता के लिए हमारी िािसा है [के रूप में एक] स्रोत ... ववज्ञान की ववधि के सार् हमारे व्यस्तता. मेरा तात्पयस प्राकृनतक पररर्टनाओं के 
स्पष्टीकरण को आददम प्राकृनतक ननयमों की सबसे छोटी-छोटी सभंव संख्या तक कम करन ेकी ववधि से है; और, गर्णत में, एक सामान्यीकरण 
का उपयोग करके ववलभन्न ववर्यों के उपचार को एकजुट करने की. दाशसननक िगातार अपनी आंखों के सामने ववज्ञान की ववधि देखते हैं, और 
irresistibly प छने के लिए और स्जस तरह स ेववज्ञान करता है में जवाब परीक्षा कर रहे हैं. यह प्रववृि तत्वमीमांसा का वास्तववक स्रोत है, और 
दाशसननक को प णस अंिकार में ि ेजाती है। मैं यहां कहना चाहता ह ं कक कुछ भी कम करना, या कुछ भी समझाना हमारा काम नहीं हो सकता। दशसन 
वास्तव में "शुद्ि वणसनात्मक है." 
 
िगभग सभी 'हाडस' वैज्ञाननकों और यहां तक कक दखु की बात 'सॉफ्ट' िोगों की तरह के रूप में अच्छी तरह स,े वह कैसे भार्ा काम करता है के 
सभी पर कोई समझ नहीं है, जैसे, कैसे 'सोच' और अन्य मनोवैज्ञाननक verbs काम करत ेहैं, तो उन्हें िगातार अपने िेखन भर में दरुुपयोग (जैसे, 
p170 पर Searle पर अपनी दटप्पणी देखें). मैं एक वववरण में यहाुँ नहीं जाना होगा के रूप में मैं इस पर बडे़ पैमाने पर लिखा है (21वी ंसदी 5 वीं एड 
(2019) मेंआत्मर्ाती य टोवपयाईभ्रम). तो, सबसे वैज्ञाननकों की तरह, और यहां तक कक सबसे दाशसननकों, वह एक भार्ा खेि खेिता है (एक अर्स 
या संतोर् की स्स्र्नत के सार् शब्दों का उपयोग करता है) िेककन यह अन्य काफी अिग अर्स के सार् र्ोिा जा सकता है, सभी जबकक जोर देकर 
कहा कक अपने खेि ही एक ही है कक खेिा जा सकता है ( ककसी भी 'असिी' भावना है). अधिकांश की तरह, वह भी तथ्य के वैज्ञाननक मुद्दों और 
कैसे भार्ा intelligibly इस्तेमाि ककया जा सकता है के मुद्दों के बीच अंतर पर स्पष्ट नहीं है. इसके अिावा, वह ववचार की दो प्रणालियों, अभार्ाई 
प्रणािी S1 की स्वचालितता और भार्ाई प्रणािी S2 के सचेत ववचार ववमशस के बीच अंतर की स्पष्ट समझ नहींहै, िेककन मैं इस का वणसन ककया 
है बडे़ पैमाने पर मेरे िेखन में और यहाुँ ऐसा नहीं करेंगे. 
 
एक और बात है कक Kurzweil कभी नहीं उल्िेख स्पष्ट तथ्य यह है कक वहाुँ गंभीर और शायद अर्कसर हमारे रोबोट के सार् र्ातक संर्र्स 
होगा,अर्ासत,् कृबत्रम खुकफया के सार्. बस ननरंतर दैननक समस्याओं हम अन्य मनुष्यों के सार् रह रहे हैं के बारे में िगता है, हमिों की संख्या के 
बारे में, दवु्यसवहार और हत्या हर ददन. र्कयों इन androids के सार् ककसी भी कम होना चादहए - और कफर जो दोर् िेता है? वहाुँ सब र्कयों androids/ 
एअर इंडडया एक द सरे के सार् संर्र्स में कम होना चादहए पर कोई कारण नहीं प्रतीत होता है, और हमारे सार्, अन्य मनुष्यों की तुिना में पहिे 
से ही कर रहे हैं. 
 और सभी उपकरणों/कायों/हधर्यारों को तीव्र गनत स ेएअर इंडडया को ददया जा रहा है। जल्द ही सभी हधर्यार प्रणालियों, संचार, पावर धग्रड, 
वविीय गनतववधियों, धचककत्सा प्रणािी, वाहन, इिेर्करॉननक उपकरणों एअर इंडडया ननयंबत्रत ककया जाएगा। चीजों की इंटरनेट स ेजुडे़ 'स्माटस' 
उपकरणों के अरबों के सैकड़ों और प्रोग्रामर के केवि एक मुट्ठी भर भी संभवतः समझने या उन्हें ननयंबत्रत करन ेमें सक्षम. स्माटस misles, जहाजों, 
subs, टैंक, बंद कें , उपग्रहों, दनुनया भर में राजा के िाखों, स्वचालित रूप स े'दशु्मन' को खत्म करन ेऔर तेजी से सात Socipaths द्वारा संचालित 
एक बडे़ पैमाने पर अंतरराष्रीय चीनी सेना द्वारा प्रभुत्व के लिए िमादेलशत।  एक हैकर (या दषु्ट ऐ) िकवा मार सकता है या ककसी भी समय 
उनमें से ककसी को सकिय, और एक बार आनतशबाजी शुरू, जो इसे रोक सकता है? 
 
बेशक, यह आशावादी जो चीनी socipaths दनुनया पर शासन करने की उम्मीद है, जबकक ननराशावादी (जो खुद को यर्ार्सवादी के रूप में देखने) 
ऐ समाजपनत की उम्मीद (या के रूप में के रूप में मैं इसे कहत ेहैं - यानी, कृबत्रम बेवक फी या कृबत्रम समाज) पर िे िो. यह कई ववचारशीि 
व्यस्र्कतयों की राय है- मस्क, गेट्स, हॉककंग आदद, शीर्स ऐ शोिकतासओं सदहत (य ट्य ब पर कई टेड वातास देखें) कक एअर इंडडया ववस्फोटक आत्म 
ववकास तक पहुुँच जाएगा (अपनी शस्र्कत हजारों या ददन, लमनट या microseconds में िाखों बार बढ़ रही है) अगिे कुछ दशकों में कुछ समय - 
2030 कभी कभी उल्िेख ककया है, नेट के माध्यम से भागने और सभी पयासप्त शस्र्कतशािी कंप्य टर को संिलमत. के रूप में अजेय हो जाएगा, 
खासकर के बाद स ेऐसा िगता है कक यह र्कवांटम कंप्य टर जो अपनी गनत और अधिक हजारों या िाखों बार में वदृ्धि होगी पर चि रहा होगा, 
और एक सुंदर पक्ष प्रभाव केरूप में, आसानी स ेसभी एस्न्िप्शन योजनाओं दरार करनमेें सक्षम हो जाएगा). यदद आप आशावादी हैं, यह पाित  
जानवर के रूप में चारों ओर मनुष्य और अन्य जानवरों रखना होगा और दनुनया एक eugenic बंदी प्रजनन कायसिम के सार् एक धचडड़यार्र बन 
जाएगा, अगर एक ननराशावादी, यह संसािनों के लिए एक कष्टप्रद प्रनतयोधगता के रूप में मनुष्य या यहां तक कक सभी जैववक जीवन को खत्म 
होगा. आज के ववज्ञान कर्ा कि की वास्तववकता होने की संभावना है. 
 
रोबोदटर्कस के Asimov के कान न - मनुष्य को नुकसान नहीं है, एक कल्पना है कक androids के लिए अभ्यास में अप्राप्य है/ मैं मानता ह ुँ (के रूप 
में Searle कई बार है) कक हम 'androids' भी कर रहे हैं, हािांकक प्राकृनतक चयन द्वारा डडजाइन, एक दृस्ष्टकोण स े'बुद्धि' नहीं है, िेककन एक 
द सरे से िगभग असीम 'बुद्धि' होने. 
 
एआई के पास सभी मानलसक बीमाररयों को रोकन ेके लिए र्कया है-न्य रोलसस, मनोववकृनत, समाज-ववज्ञान, अहंकार, िािच, स्वार्ी इच्छा ककसी 
के अपने 'जीनोम' (इिेर्करोम, digitome, silicome?), नस्िवाद (प्रोग्रालमज्म?), कुछ नशीिी दवाओं की ित, आत्मर्ाती और आत्महत्या की 
प्रववृि के बराबर है या हम लसफस  इन सभी 'बायोलसडि कीडे़' शब्द चादहए?बेशक, मनुष्य के कायसिमों से बुरा व्यवहार को बाहर करने की 
कोलशशकरेंगे, िेककन इस तथ्य के बाद होना होगा, यानी, जब यह पहिे से ही उपकरणों के िाखों या अरबों के लिए नेट के माध्यम सेनछतरी है , 
और के रूप में वेकरेंगे आत्म प्रोग्रालमगं और अद्यतन हो, ककसी भी badness है कक एक अस्स्तत्व िाभ प्रदान िगभग तुरन्त फैि जाना चादहए. 
यह ननस्श्चत रूप से लसफस  प्राकृनतक चयन (समावेशी कफटनेस) द्वारा मानव ववकास केऐ बराबर है. 
 
जॉन Searle चीनी कमरे और ववलभन्न भार्ा के खेि की असंबद्िता के अन्य वववरण के सार् मजब त ऐ के ववचार को मार डािा (के रूप में 
Wittgenstein शानदार िंबे समय से पहिे वहाुँ कंप्य टर रे् ककया र्ा, हािांकक कुछ देखा है). वह एअर इंडडया के nemesis के रूप में कुछ िोगों 
द्वारा माना जाता है, िेककन वास्तव में वह लसफस  यह सही वणसन ककया है, और यह सब पर कोई ववरोि नहीं है.  Searle बार बार कहा है कक बेशक 
मशीनों िगता है और महस स कर सकते हैं, के लिए हम ऐसी मशीनों रहे हैं! प्रोटीन आदद से बना है, और िातु नहीं है, िेककन एक बहुत ही मौलिक 
अर्स में मशीनों कफर भी. और मशीनों है कक एक प्रयोगशािा में प्रयोग के बारे में 4 अरब साि िग गए खरबों ओf खरबों मशीनों के सार् पथृ्वी के 
आकार बनाया जा रहा है और केवि सबसे सफि जीववत की एक छोटी संख्या. एअर इंडडया के प्रयासों िगता है या कम स ेकम रोबोदटर्कस, अब 
तक तुिना स ेतुच्छ िग रहे हैं. और जैसा कक वह नोट यह संभव है कक बहुत या हमारे मनोववज्ञान के सभी मांसि प्रार्णयों के लिए अद्ववतीय हो 
सकता है, बस के रूप में एअर इंडडया के ज्यादा के रूप में siliconहो सकता है. ककतना हो सकता है 'सच' ओवरिैप और ककतना अस्पष्ट लसमुिेशन 
कहना असंभव है. 
 
डाववसन चयन या योग्यतम के अस्स्तत्व के रूप में यह एअर इंडडया पर िाग  होता है एक प्रमुख मुद्दा है कक Kurzweil द्वारा संबोधित नहीं है, और 
न ही सबसे द सरों, िेककन दाशसननक वैज्ञाननक ननक Bostrum द्वारा एक प री ककताब का ववर्य है और ब्िैक होि द्वारा दोहराया चेतावनी की 
भौनतक ववज्ञानी और दनुनया के सबसे िंबे समय तक जीववत एएिएस पीडड़त स्टीफन हॉककंग. प्राकृनतक चयन ज्यादातर समावेशी कफटनेस या 
करीबी ररश्तेदारों (ककन चयन) के प्रनत पक्षपात के बराबर है. और 'अच्छाई' के लिए 'सम ह चयन' का मुकाबिा भ्रामक है (मेरी समीक्षा देखें ववल्सन 
पथृ्वी की ववजय के सामास्जक (2012)). हाुँ, हम रोबोट में डीएनए और जीन नहीं है (अभी तक), िेककन र्कया शायद दाशसननक डैननयि Dennett 
सबसे (केवि?) दशसन के लिए म ि योगदान है, यह 'य ननवससि एलसड' जो सभी के माध्यम से खाती है के रूप में समावेशी कफटनेस संबंि उपयोगी 
है ववकास, प्रकृनत और समाज के बारे में कल्पनाओं. तो, ककसी भी स्वयं को व्यर्कत Android या प्रोग्राम है कक द सरों पर भी र्ोड़ी सी भी िाभ है 
स्वचालित रूप से उन्हें और मनुष्य और अन्य सभी lifeforms, प्रोटीन या िातु, कक संसािनों के लिए प्रनतयोधगयों रहे हैं, या लसफस  'मनोरंजन' के 
लिए समाप्त कर सकत ेहैं , मानव के रूप में अन्य जानवरों के सार् करते हैं. 
 
वास्तव में र्कया स्वार्स ववकलसत करने और अन्य सभी प्रनतस्पिास मशीनों / कायसिम या जैववक जीवन रूपों की जगह स ेकायसिमों को रोकने 
जाएगा? यदद कोई 'एकवचन' को गंभीरता स ेिेता है, तो इसे केवि गंभीरता से र्कयों नहीं लिया जाता है?  मैं इस पर दटप्पणी की बहुत पहिे और 
ननस्श्चत रूप से यह ववज्ञान कर्ा का एक प्रिान है. तो, एअर इंडडया लसफस  मनुष्य के सार् प्राकृनतक चयन के अगिे चरण है यह कुछ ददशाओं में 
तेजी से जब तक वे अपनी कृनतयों स ेबदि रहे हैं, बस के रूप में हमारे 'कायसिम' में िाभ अन्य सभी hominoid उप जानत के वविपु्त होने के 
पररणामस्वरूप और जल्दी स ेअन्य सभी बडे़ lifeforms समाप्त है (ननस्श्चत रूप स ेउन हम खाने के अिावा और कुछ अपभ्रष्ट पाित  जानवर, 
स्जनमें से ज्यादातर भुखमरी फैिता के रूप में खाया जाएगा).  
 
एअर इंडडया/रोबोदटर्कस के 'वास्तववक' खातों में हमेशा की तरह, Kurzweil समाज की बढ़ती 'androidizing' स ेहमारी गोपनीयता, सुरक्षा और 
यहां तक कक अस्स्तत्व के लिए बहुत ही वास्तववक खतरों के लिए कोई समय नहीं देता है, जो अन्य nonfiction िेखकों में प्रमुख हैं (बोस्रम, 
हॉककंग आदद) और scifi और कफल्मों में अर्कसर. यह र्ोड़ा कल्पना की आवश्यकता है बस एक और आत्मर्ाती काल्पननक भ्रम androids, 
humanoids, िोकतंत्र, कंप्य टर, प्रौद्योधगकी, जातीय वववविता, और आनुवंलशक इंजीननयररंग के 'अच्छा' पहिुओं पर ध्यान कें दित के रूप में 
इस पुस्तक को देखने के लिए. तर्ावप, यह िन्यवाद है कक हमारी स्स्र्रता/गोपनीयता/सुरक्षा/समदृ्धि/स्स्र्रता के अंनतम अवशेर् तेजी से गायब 
हो रहे हैं। इसके अिावा, राजा और स्वायि वाहनों तेजी स ेक्षमताओं में वदृ्धि हो रही है और िागत में धगरावट है, तो यह िंबे समय से पहिे 
बढ़ाया ऐ संस्करणों सरकार, आतंकवाददयों, चोरों, पीछा करन ेवािों के सभी स्तरों द्वारा अपराि, ननगरानी और जास सी के लिए उपयोग ककया 
जाता है नहीं होगा, अपहरणकतासओं और हत्यारों. अपनी तस्वीर, उंगलियों के ननशान, नाम, कायसस्र्ि, पता, मोबाइि फोन , ईमेि और चैट को 
देखते हुए, सभी तेजी से प्राप्त करने के लिए आसान, सौर संचालित या स्वयं चाजस ड्रोन, microbots, और वाहनों अपराि के िगभग ककसी भी 
प्रकार के बाहर िे जाने में सक्षम हो जाएगा और ननस्संदेह होगा जल्द ही जास सी, आतंकवाद और युद्ि के लिए इस्तेमाि ककया जाएगा। 
बुद्धिमान वायरस अपने डेटा चोरी करन ेके लिए अपने फोन, पीसी, टैबिेट, रेकिजरेटर, कार, टीवी, संगीत र्खिाड़ी, स्वास्थ्य पर नज़र रखता 
है, androids और सुरक्षा प्रणालियों पर आिमण करने के लिए, अपनी गनतववधियों की ननगरानी, आप का पािन करें, और अगर वांनछत, extort, 
अपहरण या आप को मारन ेके लिए जारी रहेगा। इसके किस्टि स्पष्ट है कक अगर सकारात्मक तो होगा नकारात्मक भी होगा.यह एक टॉस अप 
है जो सबसे बुराई करना होगा- स्जहाददयों, सात Socipaths, हैकसस या हमारे अपने कायसिमों, या शायद संगीत कायसिम में उन सभी 
को.AI/Robotics के इस अंिेरे पक्ष /मैंका नेटनेटटीदहगं्स इस पुस्तक में unmentioned चिा जाता है, और यह आदशस है. 
 
हािांकक रोबोट पर िेने के ववचार कई वर्ों के लिए scifi में ककया गया है, मैं पहिी बार इसके बारे में गंभीरता स ेसोचना शुरू कर ददया जब मैं 1993 
में ननमासण के Drexler इंजन में नैनोबोट के बारे में पढ़ा. और कई 'ग्र ेgoo' समस्या के बारे में धचनंतत है यानी, नैनोबोट की नकि जब तक वे सब 
कुछ बुझा. 
 
एक और वविक्षणता है कक Kurzweil और एअर इंडडया में सबसे उल्िेख नहीं है संभावना है कक आनुवंलशक इंजीननयररगं जल्द ही उन्नत खुकफया 
के लिए माध्यम के रूप में डीएनए displacing लसलिकॉन के लिए नेततृ्व करेंग.े CRISPR और अन्य तकनीकों से हम अपनी इच्छा से जीनों को 
बदि देंगे, महीनों या रं्टों में प रे नए जीनों/िोमोसोमों को जोड़ देंगे, स्जसमें जीवों या मस्स्तष्कों का अनततीव्र ववकास होता है, बबना परेशान शरीरों 
को भाररत ककए बबना। अब भी, आनुवंलशक इंजीननयररगं के बबना, वहाुँ असामनयक प्रनतभाएं अपने प्रारंलभक ककशोरावस्र्ा में र्कवांटम यांबत्रकी 
मादहर या उनके लसर में एक 10 अंकों की संख्या के र्न िे रहे हैं. और जीन की प्रोग्रालमगं एक ही कंप्य टर और कायसिमों एअर इंडडया के लिए 
इस्तेमाि ककया जा रहा द्वारा ककया जा सकता है. 
 
ककसी को भी, जो एअर इंडडया गंभीरता स ेिेता है भी ट्य ररगं मशीन थ्योरी में अंनतम कान न पर डेववड Wolpert काम पर ब्याज की मेरी िेख 
लमि सकता है जो की कुछ उल्िेखनीय पहिुओं और गणना और 'इंटेलिजेंस' के लिए सीमा का पता चिता है. मैंने इसे लिखा र्कयोंकक उनका काम 
ककसी तरह प रे वैज्ञाननक समुदाय के ध्यान से बच गया है।  यह नेट पर आसानी से उपिब्ि है और मेरे िेख में "Wolpert, Godel, Chaitin और 
Wittgenstein असंभव पर, अि रापन, झ ठा ववरोिाभास, वादवाद, गणना की सीमा, एक nonquantum यांबत्रक अननस्श्चतता लसद्िांत और 
कंप्य टर के रूप में ब्रहमांड-ट्य ररंग मशीन थ्योरी में अंनतम प्रमेय' (2015). 
 
अपने िेडडट करने के लिए, Kurzweil Wittgenstein (p220 आदद) को समझने का प्रयास करता है, िेककन (50 िाख अन्य लशक्षाववदों की तरह) 
केवि वह र्कया ककया की एक सतही समझ है.  कंप्य टर अस्स्तत्व से पहिे, Wittgenstein गहराई में र्कया गणना र्ा और र्कया मशीनों से मनुष्य 
अिग बनाता है के बुननयादी मुद्दों पर चचास की, िेककन इस पर उनके िेखन सबसे अज्ञात हैं. Gefwert उन्हें ववस्तार से ववश्िेर्ण करने के लिए 
कुछ में से एक है, िेककन अपने काम को काफी हद तक नजरअंदाज कर ददया गया है. 
 
P222 Kurzweil दटप्पणी पर है कक यह 'भौनतक दनुनया' (एक जदटि भार्ा खेि) स ेइनकार करन ेके लिए 'म खस' है, िेककन यह बस्ल्क यह है कक 
एक ऐसे इनकार करन ेके लिए कोई भावना नहीं दे सकत ेहैं, र्कयोंकक यह समझ (वास्तववकता) र्कया यह इनकार करत ेहैं की presupposes. यह 
कैसे हम की भावना बनाने के कभी वतसमान मुद्दा है (के बारे में कुछ भी कर रहे हैं) कुछ भी है, जो हमें वापस िाता है Wittgenstein प्रलसद्ि काम 
'पर कुछ' (मेरी समीक्षा देखें) और 'सच केवि' प्रस्ताव की िारणा. व्यवहार के सभी ववचार ववमशस की तरह, Kurzweil तकस ंगतता के लिए एक 
ताककस क संरचना की जरूरत है (जानब झकर) और (र्कया अधिक या कम बराबर है) कैसे भार्ा काम करता है की एक प री तरह से समझ है, िेककन 
यह िगभग प री तरह से अनुपस्स्र्त है (बेशक लशक्षाववदों के लिए आदशस)| के रूप में इन मुद्दों के सार् मेरे काम सौदों के ज्यादा मैं उन्हें यहाुँ में 
नहीं जानाहोगा, लसवाय जानब झकर की सारांश तालिका प्रदान करने के लिए. 
 
गुमनामी में आिी सदी के बाद, चेतना की प्रकृनत अब व्यवहार ववज्ञान और दशसन में सबसे ववर्य है. 1930 में िुडववग Wittgenstein के अग्रणी 
काम के सार् शुरू (ब्ि  और ब्राउन पुस्तकें ) 1951 के लिए, और 50 स ेवतसमान के लिए अपने उिराधिकाररयों Searle, Moyal-Sharrock, पढ़ें, 
हैकर, स्टनस, हो, rwich ववचं, Finkelstein आदद, मैं ननम्नलिर्खत बनाया है इस अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए एक heuristic के रूप में तालिका. 
पंस्र्कतयाुँ ववलभन्न पहिुओं या अध्ययन के तरीके ददखात ेहैं और कॉिम अनैस्च्छक प्रकियाओं और स्वैस्च्छक व्यवहार को ददखात ेहैं स्जसमें 
चेतना की ताककस क संरचना (एिएससी) की दो प्रणालियों (दोहरी प्रकियाओं) को शालमि ककया जाता है, स्जसे ताककस क संरचना के रूप में भी माना 
जा सकता है। Rationality की (LSR-Searle), व्यवहार के (LSB), व्यस्र्कतत्व के (LSB), मन की (LSM), भार्ा की (LSL), वास्तववकता की (LSL), 
जानब झकर की (LSI) - दाशसननक शास्त्रीय शब्द, चेतना के वणसनात्मक मनोववज्ञान (डीपीसी) , वणसनात्मक सोचा के मनोववज्ञान (DPT) - या 
बेहतर, सोचा (LDPT) के वणसनात्मक मनोववज्ञान की भार्ा, शब्द यहाुँ शुरू की और मेरे अन्य बहुत हाि ही में िेखन में. 
 
इस तालिका के लिए ववचारों Wittgenstein, Searle द्वारा एक बहुत सरि तालिका द्वारा काम में उत्पन्न, और व्यापक तालिकाओं और Graphs 
के सार् संबंि मानव प्रकृनत पर तीन हाि ही में ब ks में P.M.S हैकर द्वारा. वपछिे 9 पंस्र्कतयों मुख्य रूप से जॉनर्न सेंट B.T. इवांस और उनके 
सहयोधगयों द्वारा ननणसय अनुसंिान से आते हैं के रूप में अपने आप से संशोधित. 
 
सिस्टम 1 अनैच्छिक, प्रतिविी या स्वचासिि "तनयम" R1 है, जबकक िोच (कोतनटेशन) कोई अंिराि नह ं है और स्वैच्छिक या ववचारववमशश 
"तनयम" R2 और इछिा (Volition) है 3 अंिराि (Searle देखें). 
 
मेरा सुझाव है कक हम व्यवहार और अधिक स्पष्ट रूप से व्यवहार का वणसन कर सकते हैं Searle "संतोर् की शतों पर संतुस्ष्ट की शतों को 
िाग " करन ेके लिए "मांसपेलशयों को ि ेजाकर दनुनया के लिए मानलसक राज्यों स ेसंबंधित" अर्ासत,् बात कर, िेखन और कर रही है, और 
अपने "मन दनुनया के लिए कफट की ददशा"और "दनुनया कफट की ददशा मन करन ेके लिए" द्वारा "कारण मन में शुरू होता है" और "कारण 
दनुनया में शुरू होता है" S1 केवि ऊपर की ओर कारण है (मन में दनुनया) और contentless (िकी प्रनतननधित्व या जानकारी) जबकक S2 सामग्री 








                                               भाषा खलेों के विश्लेषण से 
 करने की प्रवतृ्ति * भावना स्मनृत अनुभव करना इच्छा PI ** IA *** कारसवाई/ 
शब्द 
कारण **** स ेननकिती है दनुनया दनुनया दनुनया दनुनया मन मन मन मन 
***** में पररवतसन का कारण 
बनता है 
कुछ भी तो नही ीं मन मन मन कुछ भी तो नही ीं दनुनया दनुनया दनुनया 
करणी आत्म सजगता ****** नहीं हाुँ हाुँ हाुँ नहीं हाुँ हाुँ हाुँ 
सच या झ ठी (टेस्टेबि) हाुँ केवल सच केवल सच केवल सच हाुँ हाुँ हाुँ हाुँ 
संतुस्ष्ट की सावसजननक स्स्र्नत हाुँ हां/नहीं हां/नहीं नहीं हां/नहीं हाुँ नहीं हाुँ 
वणसन 
एक मानलसक स्स्र्नत 
नहीं हाुँ हाुँ हाुँ नहीं नहीं हां/नहीं हाुँ 
ववकासवादी प्रार्लमकता 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैस्च्छक सामग्री हाुँ नहीं नहीं नहीं नहीं हाुँ हाुँ हाुँ 
स्वैस्च्छक दीक्षा हां/नहीं नहीं हाुँ नहीं हां/नहीं हाुँ हाुँ हाुँ 
संज्ञानात्मक प्रणािी 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता बदिें नहीं हाुँ हाुँ हाुँ हाुँ नहीं नहीं नहीं 
सटीक अवधि नहीं हाुँ हाुँ हाुँ नहीं नहीं हाुँ हाुँ 
समय, स्र्ान  
******** 
वह ाँ और 
फिर 
यह ाँ और 
 अभी य 
यह ाँ और 
 अभी य 
यह ाँ और  
अभी य 
वह ाँ और 
फिर 
वह ाँ और 
फिर 
यह ाँ और  
अभी य 
यह ाँ और अभी य 
ववशेर् गणुविा नहीं हाुँ नहीं हाुँ नहीं नहीं नहीं नहीं 
शरीर में स्र्ानीयकृत नहीं नहीं नहीं हाुँ नहीं नहीं नहीं हाुँ 
शारीररक भाव हाुँ हाुँ नहीं नहीं हाुँ हाुँ हाुँ हाुँ 
आत्म ववरोिाभास नहीं हाुँ नहीं नहीं हाुँ नहीं नहीं नहीं 
एक स्वयं की जरूरत है हाुँ हां/नहीं नहीं नहीं हाुँ नहीं नहीं नहीं 
भार्ा की जरूरत है हाुँ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हां/नहीं 










                            ननणसय अनुसंिान से 
 करने की प्रवतृ्ति * 
 
भावना स्मनृत अनुभव करना इच्छा PI ** IA*** कारसवाई/ 
शब्द 
अचेतन प्रभाव नहीं हां/नहीं हाुँ हाुँ नहीं नहीं नहीं हां/नहीं 





संबद्ध कर रहा है / 
ननयम आधाररत 
 



























िारावादहक/समानांतर िारावादहक िारावादहक/ 
समानांतर 
समानांतर समानांतर िारावादहक/ 
समानांतर 






हेररस्स्टक हेररस्स्टक हेररस्स्टक/ 
ववश्िेर्णात्मक 
 
ववश्िेर्णात्मक ववश्िेर्णात्मक ववश्िेर्णात्मक 
काम करने की जरूरत है 
स्मनृत 
हाुँ नहीं नहीं नहीं नहीं हाुँ हाुँ हाुँ 
बुद्श्रध पर ननभभर करता है हाुँ नहीं नहीं नहीं हां/नहीं हाुँ हाुँ हाुँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हाुँ हां/नहीं नहीं नहीं हाुँ हाुँ हाुँ हाुँ 
उत्साह मदद करता है या रोकता है 
 
कम हो ज ती है मदद करत  है/ 
कम हो ज ती है 
मदद करत  है मदद करत  है कम हो जाती है कम हो जाती है म कम हो 
जाती है 
कम हो जाती 
है 
S2 की संतुस्ष्ट की सावसजननक शतों को अर्कसर सीरि और अन्य िोगों द्वारा COS, अभ्यावेदन, सत्यननमासता या अर्स (या COS2) के रूप में 
संदलभसत ककया जाता है, जबकक S1 के स्वचालित पररणामों को द सरों द्वारा प्रस्तुनतयों के रूप में नालमत ककया जाता है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को थव-संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
 
एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के बाद हम एक ववशेर् संदभस में भार्ा के संभाववत उपयोगों (अर्स, truthmakers, 
संतोर् की शतों) का वणसन ककया है, हम अपनी रुधच समाप्त हो गया है, और प्रयास पर स्पष्टीकरण (यानी, दशसन) केवि हमें आगे सच्चाई से द र 
हो जाओ. उसने हमें ददखाया कक वहाुँ केवि एक ही दाशसननक समस्या है- वार्कयों का उपयोग (भार्ा का खेि) एक अनुधचत संदभस में, और इसलिए 
केवि एक ही समािान - सही संदभस ददखा. 
 
P 278 पर वह अपने सहयोगी Diaminidis द्वारा हमारे जीवन और संदभस 'बहुवववाह' पर दटप्पणी - एक और काल्पननक कल्पना है, और Pinker 
हाि ही में काम का उल्िेख है "हमारी प्रकृनत के बेहतर एस्न्जल्स: र्कयों दहसंा अस्वीकार कर ददया है", िेककन ध्यान दें कक इन सुिारकर रहे हैं 
ववफि रहता है केवि अस्र्ायी, और हमारे वंशज के वायदा को नष्ट करन ेकी कीमत पर खरीदा जाता है. जैसा कक मैंने वपकंर की पुस्तक की 
समीक्षा की है और अमेररका और मेरी पुस्तक 'िोकतंत्र द्वारा आत्महत्या' 4 एड (2019) में अमेररका और दनुनया के आने के पतन पर ववस्तार 
से दटप्पणी की है मैं इसे यहाुँ नहीं दोहराना होगा. 
 
हर ददन हम समुि में topsoil के एकt कम से कम 100 लमलियन टन खो (सीए.6ककग्रा/व्यस्र्कत/ददन) और िगभग 20,000 हेर्कटेयर कृवर् भ लम 
िवणीकृत और बेकार हो जाती है। ताजा पानी कई क्षेत्रों में गायब हो रहा है और ग्िोबि वालमिंग काफी खाद्य उत्पादन में कमी होगी, ववशेर् रूप 
से कई 3rd दनुनया के देशोंमें.ईबहुत ही ददन 3 दनुनया की माताओं (1 दनुनया अब दैननक कम) 'हमें एक और 300,000 या तो बच्चों के सार् 
आशीवासद', के बारे में 200,000 की एक शुद्ि वदृ्धि करने के लिए अग्रणी एक और िास वेगास हर 10 ददन, एक और िॉस एंस्जल्स हर महीने. के 
बारे में 4 अरब 2100 स ेअधिक, अिीका में सबसे अधिक, एलशया में बाकी के अधिकांश. प्रलसद्ि सदहष्णु मुसिमानों की संभावना पथृ्वी के 
िगभग 1/3 तक बढ़ जाएगी और कई एच बमों और एआई ननयंबत्रत ड्रोनको ननयंबत्रत करेगी. कुछ सौ नेताओं जो इसे ननयंबत्रत करने के सामास्जक 
भ्रम के लिए िन्यवाद, 'वववविता' और 'िोकतंत्र' के सार् अमेररका के प्रेम प्रसंग एक तीसरी दनुनया hellhole और प्रलसद्ि उदार सात Socipaths 
जो चीन चिाने में अपने पररवतसन की गारंटी होगी अब कें ि चरण ि ेजा रहे हैं (बेल्ट और सड़क पहि, ऋण जाि क टनीनत और नेट या य ट्य ब पर 
िोधचगं टाइगर देखो). समुि का स्तर 2100 तक एक से तीन मीटर बढ़ने का अनुमान है और कुछ अनुमान दस गुना अधिक हैं। इसमें कोई शक 
नहीं है कक यह अंततः बहुत अधिक वदृ्धि होगी और दनुनया के प्रमुख cropland और सबस ेभारी आबादी वाि ेक्षेत्रों के बहुत कवर ककया है.  यह 
भी स्पष्ट है कक तेि और प्राकृनतक गैस और अच्छी गुणविा के लिए कोयिा लमि आसान हो जाएगा, पथृ्वी के बहुत topsoil से छीन लिया, सभी 
जंगिों चिा गया, और मछिी पकड़ने नाटकीय रूप से कम हो गया. मैं कैसे एअर इंडडया यह तय करेंगे की एक ववश्वसनीय खाते को देखने के 
लिए करना चाहत ेहैं। यहां तक कक अगर सैद्िांनतक रूप स ेसंभव हो, पैसे और प्रद र्ण और सामास्जक संकट में ककस कीमत पर बनाया है और 
उन्हें बनाए रखने के लिए? ऊष्मागनतकी का द सरा ननयम और शेर् भौनतकी, रसायन ववज्ञान और अर्सशास्त्र androids के सार् ही hominoids 
के लिए काम करता है. और जो दनुनया को सहयोग करने के लिए मजब र करन ेजा रहा है जब इसके स्पष्ट जीवन एक श न्यरालश खेि है स्जसमें 
अपने िाभ मेरानुकसान है?ननस्श्चत रूप से नहीं स्जहाददयों या सात Socipaths.  वहाुँ कोई मुफ्त दोपहर का भोजन है. यहां तक कक अगर रोबोट 
सभी मानव कायस कर सकता है जल्द ही यह िगातार अंतरराष्रीय संर्र्स, भुखमरी, रोग, अपराि, दहसंा और युद्ि से दनुनया को बचान ेके लिए 
नहीं होगा. जब they बहुतायत के इस सीलमत समय में सहयोग नहीं ककया जा सकता है (पथृ्वी के बिात्कार से खरीदा) यह ननराशाजनक है कक 
वे यह करना होगा जब अराजकता ग्रह पर व्यापक है. 
 
मैं इसे िेने के लिए दी है कक इिेर्करॉननर्कस में तकनीकी प्रगनत, रोबोदटर्कस और एअर इंडडया हो जाएगा, समाज में गहरा पररवतसन में स्जसके 
पररणामस्वरूप. िेककन, मुझे िगता है कक आनुवंलशक इंजीननयररंग से आ रही पररवतसन कम से कम महान और संभाववत रूप से कहीं अधिक से 
अधिक कर रहे हैं, के रूप में व ेहमें प री तरह स ेबदिने के लिए सक्षम हो जाएगा जो हम कर रहे हैं. और हमारे जीनों या अन्य बंदरों को संशोधित 
करके सुपरस्माटस/सुपर मजब त नौकर बनाना व्यवहायस होगा। अन्य प्रौद्योधगकी के सार् के रूप में, ककसी भी देश है कक ववरोि पीछे छोड़ ददया 
जाएगा. िेककन यह एक बडे़ पैमाने पर biobots या superhumans को िाग  करन ेके लिए सामास्जक और आधर्सक रूप से संभव हो जाएगा? और 
कफर भी यदद हां, तो यह द र स ेसंभव नहीं िगता है, आधर्सक या सामास्जक औद्योधगक सभ्यता के पतन को रोकन ेके लिए. 
 
तो, अप्रासंधगक के रूप में इस खंड में दाशसननक गिनतयों की अनदेखी, और केवि ववज्ञान के लिए हमारा ध्यान ननदेशन, र्कया हम यहाुँ है एक और 
आत्मर्ाती काल्पननक बुननयादी जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान और मानव पाररस्स्र्नतकी, एक ही भ्रम समझ में ननदहत भ्रम की ववफिता में ननदहत 
है कक अमेररका और दनुनया को नष्ट कर रहे हैं. मैं एक द रस्र् संभावना दनुनया को बचाया जा सकता है देखते हैं, िेककन एअर इंडडया द्वारा नही ं
/ 
 
 
